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認められた. しかしながら， 15ヵ月時 (19ヵ月齢〉
よちそれらの効采の叡j合が小さくなる緩向を示し
た〈一方，コントロール群も3ヵ月時よ号低下する
ので， ilu群の差というものは3ヵ月時より15ヵ月時
までほとんど問様であった).これらの結来は，
殺さきな高齢までトレーニング効果を維持できるこ
とを訴している…方，成年綴とj母様なトレーニン
グ効果:を維持することは飽難である可能性を示唆
している.また，筋線維様断留殺において馨しい
加齢の影響が認められたが，その低下皮と筋エネ
ルギ一代裁の低下度とを比較すると，筋エネルギ
ー代織におけるそれの方合羽織による影響が小さ
いことが示唆された.
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